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Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo prospectivo longitudinal, 
de la biblioteca del Policlínico Universitario “4 de Abril” de la provincia de 
Guantánamo durante el año 2012, con el objetivo de realizar la reseña 
histórica de dicha institución de información. Se rememoran los inicios 
de creada la misma y la labor desempeñada durante este período. Se 
analizan las siguientes variables: años de creada, usuarios potenciales, 
servicios prestados, tipos de bibliotecas, tipo de estantería, diversidad 
de los fondos documentarios, categoría de usuario, logros; así como su 
funcionamiento y estructura de la misma; hasta la actualidad. El análisis 
documental clásico y la revisión bibliográfica son los métodos empleados 
y la fuente de obtención de los datos, a través de las entrevistas 
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realizadas a los trabajadores de la información y a usuarios fundadores 
de la unidad de Asistencia Médica que aportaron relatos y anécdotas. 
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A study is done in the library at the policlinic “4 de Abril” Guantanamo 
during the year 2012, with the objective of doing the historical review of 
the above mentioned institution of information. The beginnings are 
recalled the creation of the same one and the work carried out during 
this period. The following variables are analyzed: years of its foundation, 
potential users, given services, types of libraries, type of shelves, 
diversity of the funds and documents, user's category, achievements; as 
well as its functioning and structure of the same one; up to the present. 
The classic documentary analysis and the bibliographical review are the 
used methods and the source of seeking information, through interviews 
applied to workpeople of the information and founders- users of the unit 
of Medical care that contributed to histories and anecdotes. 
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Las bibliotecas han desempeñado igualmente un papel fundamental 
desde tiempos pasados, si se tiene en cuenta que en las primitivas 
bibliotecas halladas en los templos del Antiguo Egipto se han 
desenterrado importantes papiros dedicados a esta rama de la ciencia. 
 
Asimismo, se sabe que gran parte de los aportes hechos a la Medicina 
durante el período greco-romano pudieron conservarse gracias a la 
existencia de las bibliotecas de los templos. El centro de documentación 
es una unidad de información que reúne las condiciones necesarias 
científica e investigativa para el desarrollote las ciencias. 
 
La primera biblioteca médica de la que se tiene referencia en nuestro 
país data de 1848, cuando se creó la Junta Superior de Sanidad. 
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Dicha institución se reorganizó en 1990 en la Secretaría de Sanidad con 
donaciones de médicos eminentes de la época y, más tarde, en 1934, se 
convirtió en la biblioteca del Instituto Finlay. 
 
La biblioteca de esta prestigiosa institución surge un año más tarde de 
la fundación de la unidad de asistencia médica (Policlínico Universitario 
“4 de Abril”), que surgió el 4 de abril del año 1979, como obra de 
choque de la Unión de Jóvenes Comunista, que en su inicio fue de corte 
comunitario convirtiéndose en docente con el surgimiento de nuestra 
unidad de información inaugurándose en el año 1983. El presente 
trabajo versa en poner a la luz de la comunidad científica de la 
institución, provincia, Cuba y el mundo la reseña histórica de esta 





Como concepto básico puede decirse que la información constituye el 
principal recurso de cualquier organización o disciplina y, de hecho, es la 
base donde descansa la cultura de la humanidad, que va a estar dada 
por las diferentes características de cada usuario. 
 
El Policlínico Universitario “4 de Abril” nace valga la redundancia el día 4 
de abril del año 1979, como Obra de Choque de la Unión de Jóvenes 
Comunista, que en su inicio fue de corte comunitario convirtiéndose en 
docente, con el surgimiento de nuestra unidad de información 
inaugurándose el 5 de enero del año 1983. 
 
Esta fue, ubicada en la segunda planta de dicha institución, con un 
departamento muy pequeño; de un local de 5 metros de largo por 4 de 
ancho, con una estantería abierta, con una oficina que constituía el 
departamento de información, el recurso humanos estuvo compuesto 
por un técnico en Bibliotecología Médica, quien tuvo el honor de crear el 
departamento de información científica médica de esta Institución de 
Salud, nombrada Técnica Yadira Muñoz, quien laboró en la misma cuatro 
años y luego se trasladó hacia la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Médicas de esta provincia. 
 
Años más tardes, en 1987 se incorpora a la unidad de información la 
Técnica en bibliotecología médica, recién graduada de la Escuela 
Nacional de Bibliotecología Médica “María Cabrales, Técnico Marlene 
Jimenez Dumet, quien se mantiene activa hasta nuestros días, con 25 
años de experiencia profesional, ya en el año 1989 la biblioteca es 
traslada hacia el ala izquierda de la segunda planta con un 
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departamento con una amplitud un poco mayor, pero todavía 
insuficiente y con similar estructura, el año 2005 es traslada esta para la 
planta baja de la edificación, situada al final de esta y con un local de 




En su inicios la unidad de información contaba con solo de 97 
trabajadores de la salud, hasta el día de hoy 30 de marzo del año 2012 
en que se escribe la reseña histórica de esta, contamos con 1213 
usuarios potenciales, de los cuales existe una variadas categorías de 
usuarios de diferentes especialidades médicas entre ellos: 10 
investigadores con 3 proyectos de investigación,43 master especialistas 
de 1er y 2do grado ,13 residentes de Medicina General Integral, técnicos 
en muchas especialidades médicas, estudiantes de medicina de 1ero a 
6to, y estudiantes de perfiles de la tecnología de la salud y psicología y 




En el año 2005 estructuralmente es considerada una biblioteca médica, 
ya que cuenta con una sala de lectura, un almacén con estantería  
cerrada, un puesto para el desarrollo de la Actividad Científica 
Informativa y una estación BVS o punto de presencia, con 4 
Microcomputadoras con conexión, gracias al surgimiento del Proyecto 
Infomed, que ha beneficiado a la red de bibliotecas médicas a todo lo 
largo y ancho de nuestro país, hasta la más intrincadas geografía del 
archipiélago donde se encuentra una biblioteca médica. Al finalizar el 
año 2011, ganamos en otra microcomputadora que beneficia a la 
comunidad de usuarios, debido a la reorganización de los servicios y 
recursos humanos de salud, al fusionar la biblioteca del Policlínico de 




Las necesidades de información como medio de instrucción son 
reconocidas desde tiempos remotos, razón por la cual resulta 
indispensable crear un mecanismo intermedio para gestionarla sobre la 
base de las demandas individuales y colectivas. El avance de la ciencia y 
la técnica, ha permitido que los servicios de información tengan cada día 
mayor relevancia entre nuestros profesionales. 
 
Durante los primeros años en nuestra unidad de información, se 
brindaron servicios múltiples tales como: préstamos en todas sus 
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modalidades con la creación del fichero kardex para revistas, educación 
a usuarios, búsquedas bibliográficas de forma manual en los fondos 
documentarios y otros que eran tramitadas a otras bibliotecas médica 
de la provincia. 
 
Ya para el años 2005 nuestra biblioteca abre nuevos horizontes y se 
crea una visión mayor, dando inicios a los servicios de Internet, 
mensajería electrónica, búsquedas bibliográficas automatizadas a través 
de las diferentes bases de datos de literaturas médicas y catálogos en 
líneas, tanto nacionales como internacionales, que permitió ampliar el 
nivel de conocimientos de trabajadores de la información, así como los 
de los profesionales de la salud, que se puede considerar como la 
segunda etapa en el desarrollo de esta; y así surgen nuevos servicios, 
como los productos informativos. 
 
Estas proyecciones enfatizan el papel preponderante que ocupan las TIC 
en la sociedad actual y la necesidad de compartir la información y el 
conocimiento entre el personal de la salud en función del fortalecimiento 
de la organización, la comunicación social y divulgación, la producción 
de publicaciones científicas y técnicas, medios audiovisuales, multimedia 
y software, programas educativos en televisión, así como servicios de 




Las proyecciones estratégicas para la salud pública cubana hasta el año 
2015, reconocen que el capital humano constituye la mayor fortaleza del 
Sistema Nacional de Salud y que su formación, preparación y superación 
continuada constituyen tareas priorizadas en todas las instituciones del 
sector. 
 
En los recursos humanos, nos hemos fortalecidos. En el año 2005, hubo 
un gran incremento en la formación de este personal, al contar en 
nuestro departamento con profesionales de esta disciplina: técnicos y 
licenciados en Gestión de la Información, lo que indudablemente se 
fortalece la red de bibliotecas y con ella la nuestra; al contar con 11 
profesionales de la información. Actualmente laboran en dicho 
departamento 8 profesionales de la información, de ellos 5 licenciados 




Múltiples son las estrategias aplicadas (de información, comunicación y 
adiestramiento) en función de brindar mejores servicios a los usuarios, 
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consistentes en proporcionarles las herramientas necesarias para que 
puedan conocer las importantes fuentes de información que se atesoran 
en los fondos documentarios de cualquier biblioteca médica, así como 
las diferentes bases de datos biomédicas, que nos proporciona el uso de 
las nuevas tecnologías. 
 
Los fondos documentarios, eran variados, pero muy pobre, en sus 
inicios, se poseían las literaturas médicas, publicaciones seriadas y los 
libros, al iniciar la actividad docente esta se fue enriqueciendo al 
incorporar nuevos títulos tanto de libros, folletos, tele clases, tesis, 
boletines, tanto impresos como en formato digital, dando origen a una 
biblioteca de forma híbrida, constituyendo un vehículo eficaz para la 
formación de los profesionales involucrados en la política de superación 
docente científica e investigativa y para el fortalecimiento y desarrollo 
de la salud pública en la provincia. 
 
Algunos de sus logros 
 
Con el esfuerzo y la abnegación de sus trabajadores de la información, 
hoy la unidad informativa, mantiene la condición de Colectivo Moral, 
cuenta con 3 proyectos de investigación y está en vía de llegar a brindar 
los servicios de excelencia en la salud, el incremento de la superación de 
sus trabajadores, la actividad capacitante y el apoyo a la docencia de los 
estudiantes de la tecnología; además de contar con la única máster en 
la provincia. 
 
En resumen, aunque continúa incrementándose la cantidad de 
bibliotecas, lo más significativo es la inclusión de las tecnologías en la 
actividad de la biblioteca, con personal más preparado y mayores 
oportunidades en este sentido, así como con enfoque de la gestión hacia 
la aplicación de la dirección estratégica. 
 
La reseña de todo centro o institución de salud, radica en el aporte que 
esta ofrece a la historia de la bibliografía médica cubana, así como en la 
demostración de la existencia de profesionales de la salud que brindan 
todo su empeño a la actividad científico-informativa. 
 
Los referidos anteriormente, entre otros, forman parte de la historia de 
la Medicina en Cuba. En opinión de los autores de esta investigación, 
resulta imprescindible que las nuevas generaciones de profesionales de 
la salud incorporen este conocimiento a su acervo cultural. El legado de 
nuestros antecesores en el ejercicio de la noble profesión que hemos 
seleccionado constituye un referente insustituible para nuestra 
formación en valores tales como la responsabilidad, la consagración al 
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